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69. Ricardo Andrés De Los Ríos Arellano (2011)
Método guía para optimizar la calidad de una artesanía desde su proyección
objetual. La utilización de paletas cromáticas en sistemas de identidad
La problemática de cultura artesanal
de la sociedad colombiana es el
resultado de una convergencia
histórico-social de procesos del avatar
político de un segmento de la
población que trae consigo un arraigo
ancestral de la creación de elementos
que pueden ser usadospor las
personas que de una u otra forma
acceden a éstos elementos llamados
artesanías que cumplen con un valor
de uso de cambio en la sociedad
colombiana. Es por ello entonces que
se hace necesario diseñar
herramientas de planeación y
organización que puedan mejorar los
procesos productivos tan artesanales
de la comunidad artesanal en
Colombia, es por ello que este trabajo
se pretende sentar las bases para
diseñar herramientas de planeación y
organización que permitan mejorar los procesos productivos de la comunidad artesanal en Colombia. Para el
logro de éste objetivo es necesario fundamentar teórica y conceptualmente el contexto artesanal colombiano y
recorrer estos conceptos y teorías con el fin de sentar las bases de un marco de referencia preciso para el
desarrollo de un método guía que optimice la calidad de una artesanía desde su proyección objetual.
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